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García Bruzón, José.—Calle de Bonifaz, 39, sexto.
,San Fernando (Cádiz).
García Calvar, Sebastián. — Calle de Florencio
Montojo, 35.—San Fernando (Cádiz). .
Gómez Becerra. José.—Calle de Secunda Roma
na, 46.—Córdoba.
Lamela Martínez, Rafael.—Calle de Carraca, 18.
San Fernando (Cádiz).
López Montova, Juan José.—Calle de Ruiz Mar
cet, 19.—San Fernando (Cádiz).
Mainé Fernández, Juan.—Barriada de Carlos III.
Calle de El Pardo, 4, bajo derecha.—San Fernando
(Cádiz).
Márquez Bruzón. José María. Calle de Ruiz
Marcet, 19.—San Fernando (Cádiz).
Molina Sánchez, Manuel.—Pabellones del Penal
Caserío de Ossío.—San Fernando (Cádiz).
Muriel Cerezo, Vicente.—Calle de San Bruno, 12.
Sán Fernando (Cádiz).
Naranjo Cózar, Manuel.—Calle de jardines, 14.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Pérez Ro-mán, Juan.—Calle de San Bruno, 10.
San Fernando. (Cádiz).
Reina Díaz, joISé.—Calle del Paso, 3.—Gilena (Se
villa).
Segura Luca, Antonio.—Calle de San Marcos, 3.
San Fernando (Cádiz).
Base Naval de Canarias.
Bernardo Bilata Riosa. Poblado de Zaragoza
(Fernando Poo).
José Antonio García Boricy. Calle del León, 18.
Santa Isabel de Fernando Poo.
Francisco Kake Sebe.—Calle de Madrid, 8.—San
ta Isabel de Fernando Poo.
Eulogio Loboba Echuaca.—Poblado de Zaragoza.
(Fernando Poo).
Moisés .Mongo Mefumi.—Agricultura y Comer
cio.—Apartado 2.—San Carlo.—Fernando Poo.
Cayo José Ngomo Mebui.—Calle del 19 de septiem
bre, 10.—Santa Isabel de Fernando Poo.
Antonio Ondó Andeme.—Nkuaé Esandón. — Mi
sión Católica de Ncuefulán (Río Muni).
Mauricio Rolo Losokolo.—Poblado de Santa Te
resa de Bososo.—Santa Isabel de Fernando Poo.
Armengol Uta Erimo.—Santa Isabel de Fernando
Poo.
Personal que se admite a reserva de que a su pre
sentación en el Tercio del Sur de Infantería de Ma
rina aporte los documentos que al frente de cada
uno se indica.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Oltra Hernández, Francisco.—Calle del Brazal Cie
Alamos, 26.—Beniel (Murcia).—Consentimiento pa:
terno y certificado médico.
Personal de las Bandas de Cornetas y Tambores y
Educandos de Banda admitido para efectuar su pre
sentación en el Tercio del Sur de Infantería de Ma
rina el día 4 de julio de 1964.
Cornetas de Plaza.
Miguel Alberto Asensio Prados. Tercio del
Norte.
Manuel Aguiar Santana. — Agrupación Indepen
diente de Canarias.
Ricardo Pérez Cepeda.—Escuela Naval.
Juan Betancor Morán.—Agrupación Independien
te de Canarias.
Urbano López Meseguer.—Agrupación-- Indepen
diente de Canarias.
Tambores de Plaza.
Jesús Castro Painceiras.—Tercio del Norte.
Rafael Real Arriaza.—Tercio del Sur.
Antonio Rivero Cantero.—Tercio del Sur.
Alfonso Lacina Domínguez.—Tercio del Sur.
Baldomero Rodríguez N-r_"tzquez.—Tercio del Sur.
Educandos de Banda.
Enrique Varela Fraga.—Tercio del Norte.
Julio Manuel Sabbe Buebne.—Tercio del Sur..
Juan Parrilla Soriano.—Tercio de Levante.
José Martínez García.—Tercio de Levante.
Juan José Moreno López.—Tercio de Levante.
Jaime Pablo López.—Tercio de Levante.
Evaristo Seoane Díaz.—Tercio del Norte.
Aurelio Bello Pereira.—Tercio del Norte.
Fernando Pita Díaz.—Tercio del Norte.
José Luis Rey Agra. Agrupación Independiente
de Canarias.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
. Orden Ministerial núm. 1.184/64.-- -Se amplían
las Ordenes Ministeriales números 3.297 de 1959
(D. O. núm. 254) y 35/61 (D. O. núm. 4) en el sen
tido de que, para todos los destinos de provisión
normal, la antigüedad será sólo preferente, quedando
supeditada a la conveniencia del servicio.
Madrid, 7 de marzo de 1964.
EXC1110S. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.185/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina clon
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Antonio Moya Hijano cese en el Tercio del Sur
embarque, con carácter voluntario, en la fragata Pi
Este destino se encuentra' comprendido en el apar
ta(lo e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 6 de marzo de 1964,,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.186/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Brigada de Infantería de Ma
rina D. Antonio Gil Moreno en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial, a partir de 11 de marzo de 1964, para San
Fernando (Cádiz), quedando sin efecto el destino al
Grupo Especial, que le confirió la Orden Ministe
rial número 1.041/64'(D), de 25 de febrero de 1964
(D. O. núm. 50).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis-,
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata, Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 6 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto eh el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados, con-.
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
irtículo 42 del referida Reglamento.
Madrid, 19 de febrero de 1964.—El Contralmiran
ecretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Página 665.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Aurelio Mediavi
lla Llorente : 4.583,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
-día 1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena. (a, h).
Coronel de Ingenieros Navales, retirado, D. Juan
Antonio Cerrada González de Serralde: 5.176,24 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el (lía 1 de enero de 1964.
Reside en Cartagena.—(a, c).
Capitán de Navío, retirado, D. José Sierra Carmo
na: 7.672,88 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Alicante.—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Alfonso Sanz
García de Paredes : 1.489,44 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas del Estado desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Madrid.—(a).
Capitán de Máquinas, retirado, D. Blas Contreras
Martínez : 874,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964.—Residp en Cartagena.—(a).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Juan Ros Andréu : 3.461,23 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Carta
gena.—(a, 11).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado. don
Víctor Cánovas Salinas : 3.426,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el (lía 1 de enero de 1964.—Reside en Calla
gena.—(a, h).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
José Bas Sólvez : 3.338,74 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Carta
gena.—(a, h).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Sebastián Vidella Cervera : 3.467,50-pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Cartagena.—(a, h).
Oficial tercero Naval, retirado, D. José Garzón
Agustín : 2.255,61 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena.—(a. k).
Auxiliar primero Naval, retirado, D. José Rome
ro• Méndez : 2.214,36 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena. (a. i).
Músico de stegunda de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio Soto Aparicio : 2.188,86 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en Cartagena.—(a, 11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
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•dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956(p. o. del Estado núm. 363), recursocontenciosoadiminigrativo,previ el de reposición, que, comotrárniip n-ik1. A 1 r
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a percibir por la Delegación de- Hacienda de Barcelona desde el día 1 de agosto de 1962.7-1.-Reside
en Barcelona.—(b; c).
ueDe formular ante este Conse- Teniente de Infantería de Marina. retirado, donjo Stjprerno de Justicia Militar, dentro del plazo-de Francisco Girón Soto : 3.412,49 -pesetas mensuales,uf-i mes, a contar desde el día siguiente al de aquella a percibir por la Delegación de Hacienda de Cánotificacióri,- y por conducto de la Autoridad que la ) diz- desde el día 1 de febrero de 1963.—Reside enhaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, .Cádiz.—(1); c).consignando -la fecha de la repetida notificación y ladv,presentación del recurso. Condestable Mayor de ,primera de la Armada,retirado, D. Juan Bautista Garch- Irigoyen : 4.277,77
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de marzo de 1964.—Fecha de la Orden de retiro:23 de septiembre dé 1963 (D. O. M. núm. 220),Reside en Madrid.—(b).
Capitán de Coi-beta de la Reserva Naval, reti
rado, D. ,"‘Tenceslao Santos Mieytes : 4.261,24 pesetas menstíales-, a percibir por la Delegación deHacienda de Melilla desde el día 1 de enero de 1964.
Fecha de la Orden _ de retiro : 24 de junio de 1963'
(D. O. M. núm. 147).--:-Reside en Melilla.—(f).
Teniente de Navío de la Reserva Naval -reti
rado, D. José Montero Molina : 3.506,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Granada desde el: día 1 de noviembre de 1963.
Fecha de la Orden de retiro : . 16 de _abril de 1963
(D. O. M. núm. 89).—Reside en Granada.--49.
Maquinista tercero, retirado, -D. Antonio Rome
ro Trujillo : 2.311,80 pesetas mensuales, a percibir
por la, Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
.día 1 de junio de 1961.—Reside en Cádiz.—(q,, c).•Madrid. 19 de febrero de 1964.—E1 Contralmiran- Celador Mayor "de primera de la Armada, retite Secretario, ilanuel Antón Rozas. rado, D. Martín Zaragoza, Pla : 3.425,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien• (Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. ..—Apén- da de Gerona desde el día. 1 de enero de 1964.dices.) Fecha'de la Orden de retiro : 30 de julio de 1963
(D. O. M. núm. 174).—Reside en Gerona.—(1, o).
OBSERVACIONES.
-1-
W Previa.: liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, que queda.nulo, a partir de la. fecha de percepción de este señalamiento de rectificación.
(b) Con. derecho a percibir mensualmente la cantidad de.800 pesetas por la pensión de la Placa de laReal vMilitar Orden de San Hermenegildo.(c) Con derecho a percibir mensualmente la cantida-cl de 4C0- pesetas por_ la penáón de la Cruz de laReal y _Militar Orden de San-Hermenegildo.
. (h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCapitán.,
(k) Le •ha sido aplicado el sueldó regulador cleAlférez. •
.
(1) Le ha sido aplicada el sueldo regulador _desu empleo.
(11) Le ha sido aplicado el, sueldo regulador deSargento.
Auxiliar Administrativo de la Maestranza de la
Señalamiento de Armada, retirado, D. Andrés Pérez Verdejo: pe
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglámento
haberes pasivos..—En cumplimien- setas 3.501,24 mensuales, a percibir por laDelegaciónde Hacienda de Cádiz desde el día 1 de abrilpará, aplicación del vigente' Estatuto de las Clases Pa- de 1959.—Reside en San Fernando.—(r, s, o, c).sivas del Estado, se publica a continuación relación Auxiliar in-iero del C. A. S. T. A., retirado.,de,señalarniento de haberes pasivos concedidos en vir- pr- Benito : 1.175,41 pesetas mensuales,
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep-
tud de las,facultades que confieren a este Consejo Su-
D. JoséMulaapercibir por la "Delegación de Hacienda de Carta
-
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que gena
desdeel día 1 de mayo de 1963.—Fecha de la
Orden
por -las Autoridades competentes se dé cumplimiento
de retira: 9 de -abril de 1963 (D. O. M. mí
--(t).a .10 dispuesto en el artículo 42 del referido Regla-
mero 86).—Reside en
Electricista de la Armada, retiradb,mento.
D. Alonso Caparrós Alonso 3.080,00 pesetas men
*Madrid, 17 de febrero de 1964. El Contralmi- suales,- a percibir por la Delegación de Hacienda
rante Secretario, Manuel Antón Rozas. de Cartagena desde _el día 1 de febrero. de 1964.
Fecha de la Orden de retiro : 1 de agosto de 1963
(D. 0.-M. núm. 174).—Reside en Cartagena (ni, o).
Subteniente Sanitario de'la, Armada> retirado, don
Capitán de Navío, retirado, D. Luis Pérez Iz- Diego Lagares Rodríguez : 2.300,62 pesetas men
suales, a percibir por la Dele-gacióri de Hacienda(pierdo 6.595,81 _pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de ln Deuda y Clases Pasivas de La Coruña desde el día 1 de febrero de 1964.
desde el día 11 de abril de 1962.—Fecha de la Orden Fecha de la Orden de retiro: 13 de noviembre
de retiro: 25 -de septiembre de 1961 (ITTÓ. M. nú- de 193 (D. O. M. núm. 262).—Reside en La Co
RELACIÓN QUE SE CITA.
_mero 221).—Reside en Madrid.—N.
:Coronel honorario de Máquinas, retirado, D. Bar
tolonié Tous -Rotger: 5.848;74 pesetas mensuales,
ruria).—(1, t).
Condestable primero de la Armada-, retirados, don
Pedro Costa Noguena : 2.533,90 pesetas mensua
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les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de octubre de 1961. Resi
de en Palma de Ilallorca.—(us-, s, o, c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Victoriano Ro
dríguez Barros.: 2.290,96 -pesetas mensuales, a per
cibir por_ la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1961.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(v, -n, c).
•
Sar.g-ento Fogonero, retirado, D. Juan Pérez Mo
lina: i.923,32 pesetas mensuales, a percibir • por la
Delegación de H:acienda .de .Baleares desde el día
1 de julio de 1963.--Fecha de la Orden de retiro :
24 de diciembre de 1962 (D. O. M. núm. 292).
Reside en Mahón.*--(m„ x).
Cabo primero -de Banda de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Antonio Carballeira Arnoso : pe
setas
•
1.673,31 mensuales, a percibir por la. Dela--
gación de Hacienda de El Ferrol- del Caudillo des
de 'el día 1 de marzo de 1964.—Fecha de la Orden
de retiro : 23 de septieMbre de 1963 ( D. O. M. nú
mero 2.17). Reside en El Ferrol del Caudillo (y).
Al hacer a cada interesado la notificación -de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, :conforme previene el artículo.' 42 del Re...
glamento para aplicación del- •vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo di5nuesto en la Ley de 27 'de -diciembre de 1956
(B. O.. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, .que,_ como
-
trámite inexcusablch debe formular ante este Con
sejo Supremo de, justicia Militar dentro del plazo
de un Mes, a contar- desde el día siguiente al de
aquella notificación 'y por conducto .de la Autoridad
que •kt haya practicado, cuya _Autoridad debe infor
marlo, Comigriando la fecha de la .repetida. notifica
ción y la de presentacn del recurso.
OBSERVACIONES;
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San EPtrmenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y , Militar Orden de San Hermenegildo.
(1)- Con 'derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio. •
(m) Con derecho a. percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el' Servicio.
(n) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(q)- Le ha sido aplicado él sueldo regulador de
Alférez.
(r) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero' -de 1962,
la cantidad también mensual de .1528,72. pesetas,
una vez actualizado con arreglo a la Ley número 82,
de 23 de diciembre - de 1961:
(s) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión (ie. la Cruz a la
Constancia en . el Servicio hasta fin de diciembre
de 1961, y desde 1 de enero de -1962, la cantidad
también mensual de 333,33 pesetas por la pensión
de • la referida Cruz.
(t) Le ha sido aplicado. el sueldo regulador de
su empleo.
(u) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero de 1962,
la cantidad también mensual de 2.557,73 pesetas,
una vez actualizado con arreglo a la Ley número 82,
de 23 de- diciembre de 1961.
(y) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensións.de la Cfqz,.a la
Constancia en el- Servicio. . .
(x) Le ha sido. aplicado el sueldo regulador de
Teniente'.
(y) Le ha sido aplicado el sueldo regulador cl.?
Sargento.
Madrid, 17 de febrero de 1964.. El _Contralmi
rante Secretario, Mánuel Antón. Rozas.
(Del 1). O. del Ejército núm. -56, pág. 838.)
Pensiones.-LEn virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 13 de febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 28 de diciembre de. 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
Murcia.—Doña María Luisa Gaztambide Díaz, viu
da, del Coronel de Intendencia de la Armada- D. Ra
fael Quixal Parres : 1.542,70 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Virginia Braquehais Martínez, viu
da del Coronel Auditor de la`Armada D. José Luis
Díaz Herrera: 1.421,18 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
4
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dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956(P. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
aditninistrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo-deun mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación. y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando -la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(A)
,
:Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, que queda .nulo, a partir de la fecha de percepción de este señala.miento de rectificación.
,.(b.,) Con, derecho a percibir mensualmente la can
tidad de.800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.(C) Con derecho a percibir mensualmente la can
tida-cl de 4r,3 pesetas por_ la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San-Hermenegildo.(h) ,Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le _ha sido aplicado el sueldd regulador deAfférez. .
(I) _Le ba, sido aplicado el sueldo regulador _de
su empleo.
(11) Le sido aplicado el, sueldo regulador de
Sargento. ,
Xladrid, 19 de febrero de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
• (Dei .15.0. cfel Ejército núm. 55, pág. 65.—Apén
clices.)2,
■
Señalamiento de haberes hasivos..—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de lasrfacultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1. anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
•lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento. •
Madrid, 17 de febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Luis Pérez Iz
quierdo : 6.595,81 _pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1- de abril de 1962.—Fecha de la Orden
de- retiro 25 -de septiembre de 1961 (D. Ó. M. nú
mero 221).—Reside en Madrid.—(b).
:Coronel honorario de Máquinas, retirado, D. Bar
tolorné Tous Rol:ger : 5.848,74 pesetas mensuales,
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a percibir por la Delegación de- Hacienda de Bar
celona desde el día 1 de agosto de 1962.--:---Reside
en Barcelona.—(b, c). _
Teniente de Infantería de Marina, retirado, clon
Francisco Girón Soto : 3.412,49 -peseta.s mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz- desde el día 1. de febrero de 1963.—Reside en
c).
Condestable Mayor de ,primera de la Armada,
retirado, D. Juan Bautista García Irigoyen: 4.277,77
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de marzo de 1964.—Fecha de la Orden de retiro:
23 de septiembre de 1963 (D. 0. M. núm. 220)._
Reside en Madrid.—(b).
-
Capitán de Coi-beta de la Reserva Ñaval, reti
rado, D. Wenceslao Santos Mievtes: 4.261,24 pe
setas mensales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Melilla desde el día 1 de enero de 1964.
Fecha de la Orden de retiro : 24 de junio de. 1963'
(D. O. núm. l47).--Reside en Melilla.—(f).
Teniente de Navío de la Reserva Nava), 'reti
rado, D. José Montero Molina : 3.506,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ilacien
da de Granada desde el- día 1 ele noviembre de 1963.
Fecha de la Orden de retiro : 16 de _abril de 1963
(D. O. M. núm. 89).—Reside en Granada.—(f).
Maquinista tercero, retirado, _D. Antonio Rome
ro Trnjillo : 2.311,80 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 áe junio de 1961.—Reside en Cádiz.—(q, c)..
Celador Mayor :de primera de la Armada, reti
rado, D. Martín Zaragoza, Pla : 3.425,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Gerona desde el día 1 de enero de 1964.—
Fecha'de la Orden de retiro : 30 de julio 'de ,1963
(D. -O. M. núm. 174).—Reside en Gerona.—(1, o).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza de la
Armada, retirado, D. Andrés Pérez Verdeio: pe-.
setas 3.501,24 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de abril
de 1959.—Reside en San Fernando.-----(r, s, o, c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado..
D. José Mula Benito: 1.175,41 pesetas mensuales,
a percibir por la -Delegación de Hacienda de Carta
gena desdcel día 1 de mayo de 1963.—Fecha de la
Orden de retiro,: 9 de:abril de 1963 (D. O. M.
mero 86).—Reside en Cartagena.-7--(t).
Subteniente Electricista de la Armada, retira&
D. Alonso Caparrós Alonso 3.080,00 pesetas men
suales;. a percibir por la Delega.ción de Hacienda
de Cartagena desde ,e1 día 1 de febrero. de 1964.
Fecha de la Orden de retiro : 1 de agosto de 1963
(D. O.- M. núm. 174).—Reside en Cartagena (m, o).
Subteniente Sanitario de\la Armada, retirado, don
Diego Lagares Rodríguez : 2.300,62 pesetas men
suales, a percibir. por la Dele-gación'\ de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de febrero de 1964.
Fecha de la Orden de retiro : .13 de noviembre
de 1963 (D. O. M. núm. 262).—Reside en La Co
ruña).—(1, t).
Condestable 'primero de la Armada, retirado, don
Pedro Costa Noguerfa : 2.533,90 pesetas mensua
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les, a percibir por la Delegación. de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de octubre de 1961. Resi
de en Palma de IIallorca.—(tiT- s, o, c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Victoriano Ro
dríguez Barros.: 2.290,96 'pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1961.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(v, -n, c). -
Sar'gento Fogonero, retirado, D. Juan Pérez Mo
lina: 1.923,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda .de Baleares desde el día
1 de julio de 1963.---Fecha de la Orden de retiro :
•24 de
' diciembre de 1962 (D. O. M. núm. 292).
Reside en Mahón..—(m, x).
Cabo primero -de Banda de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Antonio« Carballeira Arrroso : pe
setas' 1.673,31 mensuales, a percibir por la Dela--
•
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de 'el día 1 de marzo de 1964.—Fecha de la Orden
de retiro : 23 de septiembre de 1963 ( D. O. M. nú
niero 17). Reside en El Ferrol del Caudillo (y).
Al hacer a cada interesado la notificación
.
de su
señalamiento de haber pasivo', la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo' 42 del Re.'
Omento para aplicación del •vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 'de .diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núrn. 363), recurso contencioso
administrativo, previo -el de reposición, O que,_ como
trámite inexcusablqb debe formular ante este Con
sejo Supremo de,_ justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, com,iginando la fecha de la repetida notifica
ción y ja de presentacn del recurso.
OBSERVACIONES;
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San li'brmenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden • de San Hermenegildo.
(1) Con, derecho a percibir mensualmente
O
la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(m) Con derecha a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en • el' Servicio.
(n) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán..
(q)- Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(r) Este haber pasivo le será abonado hasta -fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero' -de 1962,
la cantidad también mensual de 3-.528,72 pesetas,
una vez actualizado con arreglo 2. la Ley número {32,
de 23 de diciembre - de 1961:
(s) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión -de la C-ruz á la
Constancia en el Servicio hasta fin de diciembre
de 1961, y desde 1 de enero de 1962, la cantidad
también mensual de 333,33 pesetás por la pensión
de la referida Cruz.
(t) Le ha sido aplicados el sueldo regulador de
su empleo.
(u) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero de 1962,
la cantidad también mensual de 2.557,73 pesetas,
una vez actualizado con arreglo a laoLey0 número 8.Z,
de 23 de-diciembre de" 1961.
(y) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la ,pensión .de la Cruz a la
Constancia en el Servicio. •
s
(x) Le ha sidG aplicado el sueldo regula.dor- de
Teniente:
(y) Le ha sido aplicado el sueldo, reguladorO de
Sargento.
Madrid, 17 de febrero de 1964.—E1 ,Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército ními. -56, pág. 838.)
Pensiones.---En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 19C4 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 13 de febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev número 82, de 28 de diciembre de 1961-
("B. O. del Estado" núm. 310).
Murcia.—Doña María Luisa Gaztambide Díaz, viu
da del Coronel de Intendencia de la Armada- D. Ra
fael Quixal Parres : 1.542,70 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Virginia Braquehais Martínez, viu
da del Coronel Auditor de laArmada D. José Luiss
Díaz Herrera : 1.421,18 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
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día 1 de enero de 1964. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Murcia.—Doña Josefa Gutiérrez García, huérfana
del Comandante de Infantería de Marina D. José Gu
tiérrez García : 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1964. — Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Salud González Galera, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Blas Cánovas
Martínez : 1.025,34 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Murcia,—Doña María Copado Bernal, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada D.. Emilio Montero
Morales : 772,39 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Murcia.—Doña Carolina Cobos Robles, viuda del
Auxiliar primero de Artillería de la Armada D. José
Sánchez Sáez : 650,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1964. Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 -de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa deducción de las cantidades percibidas por el
anterior, que queda nulo.
Madrid, 13 de febrero .de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 57'.—Apén
dices.)
•
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